



Setiap organisasi sama ada awam atau swasta perlu mempunyai premis kerja
yang sesuai bagi mereka menjalankan aktiviti atau operasi sesebuah organisasi untuk
mencapai objektifnya. Premis kerja merupakan keperluan yang asas untuk
penempatan para pekerja, mesin, peralatan, bahan, dokumentasi, maklumat, ruang
kerja, ruang urusniaga dengan para pelanggan dan sebagainya. Premis kerja selalunya
terdiri dari bangunan-bangunan dan kemudahan-kemudahan yang berkaitan yang
disebut juga sebagai fasiliti fizikal bagi sesebuah organisasi.
Setiap negara adalah diibaratkan sebagai satu organisasi yang besar di mana
kerajaan perlu menyediakan fasiliti fizikal yang cukup dan sempurna untuk jentera
dan kakitangan kerajaan mengurus negara dengan berkesan. Kerajaan Malaysia telah
menyediakan bangunan-bangunan dan fasiliti fizikal di sektor awam yang baik untuk
tujuan tersebut.
Setiap bangunan-bangunan kerajaan dan fasiliti fizikal di sektor awam ini
perlu diurus dan disenggara dengan cekap dan berkesan supaya ianya mampu
memberi perkhidmatan sokongan yang utama dalam mencapai matlamat operasi
sesebuah organisasi kerajaan. Penyenggaraan setiap bangunan-bangunan kerajaan
adalah penting bagi mengurangkan gangguan atau tergendalanya perkhidmatan agensi
kerajaan yang terbabit yang beroperasi dalam sesuatu bangunan kerajaan. Kegagalan
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memberi prestasi dan imej yang kurang baik kepada sesebuah agensi kerajaan.
Dalam melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan fasiliti bangunan di sektor
awam ini melibatkan penyelarasan pelbagai sumber dan faktor yang berkaitan. Ia
perlu diuruskan secara bersistematik dan berkesan yang mana aktiviti ini disebut
sebagai pengurusan penyenggaraan. Kejayaan atau kegagalan penyenggaraan fasiliti
fizikal di sektor awam sangat bergantung kepada keberkesanan pengurusannya.
Keberkesanan pengurusan penyenggaraan bangunan-bangunan dan aset
kerajaan adalah faktor yang penting bagi memastikan agensi kerajaan yang berkaitan
berfungsi untuk mencapai objektif masing-masing bagi kepentingan rakyat dan
negara.
Oleh itu dalam kajian ini penulis akan mengenal pasti kerangka yang sesuai
bagi mengukur tahap keberkesanan pengurusan penyenggaraan, dan seterusnya
menganalisis tahap sebenar keberkesanan pengurusan penyenggaraan yang dicapai
oleh agensi-agensi kerajaan terhadap penyenggaraan fasiliti bangunan di jabatan
masing. Adalah dijangkakan hasil penemuan kajian ini nanti boleh dijadikan
sebahagian dari sumber untuk penambahbaikan dalam penyenggaraan fasiliti
bangunan di sektor awam.
1.2 Pernyataan Masalah
Dalam masyarakat Malaysia selepas merdeka hari ini, suasana kehidupan
rakyat telah banyak berubah jika dibandingkan di masa lampau dan semasa era
penjajahan. Cara hidup mereka semakin kompleks, kegiatan ekonomi yang aktif dan
taraf hidup yang semakin meningkat. Suasana aktiviti ekonomi dan pekerjaan rakyat
sekarang juga telah berubah dari aktiviti tradisional kepada penggunaan pengetahuan
dan teknologi yang lebih tinggi. Pembangunan insan dan nilai-nilai kehidupan sosial
yang lebih baik juga menuntut pihak kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur
awam dan perkhidmatan yang lebih baik, sempurna dan canggih.
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kemudahan asas di dalam dan di luar bandar bagi meningkatkan taraf hidup rakyat di
dalam negara kita. Semua kemudahan tersebut memerlukan penyelenggaraan yang
baik bagi menjamin jangka hayat yang lebih lama dan menentukan ianya berada
dalam keadaan baik, selamat untuk digunakan, bahkan boleh menyediakan suasana
tempat yang selesa dan menjimatkan perbelanjaan. Jika aspek penyelenggaraan tidak
diberi perhatian sewajarnya maka kesannya ialah kita terpaksa mengeluarkan
perbelanjaan yang tinggi bagi membaikpulih dan membina semula kemudahan
tersebut (Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2003)
Bangunan kerajaan dan fasilitinya merupakan aset organisasi yang amat
bernilai, walau bagaimanapun ia dilihat sebagai aset yang kurang dititik beratkan dan
jarang diurus dengan sempurna. Kegagalan dan ketidaksempurnaan penyenggaraan
premis dan bangunan kerajaan boleh memberi kesan negatif kepada setiap rakyat
yang telah berada di dalam persekitaran tersebut. Oleh itu amat penting bagi kita
menekankan keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasiliti di sektor awam bagi
menjamin kehidupan rakyat yang sempurna dan berkualiti.
Keperluan kepada penyelenggaraan yang baik adalah untuk memastikan setiap
kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam yang disediakan tersebut dapat
digunakan sebaik mungkin oleh golongan sasaran. Kemudahan infrastruktur yang
baik merupakan aset penting bagi menjana pembangunan ekonomi dan ia merupakan
salah satu faktor penting yang akan dinilai oleh para pelabur asing yang ingin
membuat pelaburan di negara ini. Keadaan infrastruktur yang sentiasa sempurna dan
berkualiti mencerminkan tahap kecekapan sesebuah agensi kerajaan, lebih-lebih lagi
yang terlibat dalam pemberian perkhidmatan ataupun service delivery. Saya berharap
semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing dalam membantu kerajaan
menerapkan budaya penyelenggaraan yang berkesan bagi menjamin kualiti
kemudahan infrastruktur yang dibina oleh kerajaan di negara ini terpelihara setiap
masa (Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2003).
Y.A.B Perdana Menteri Malaysia memberi penekanan yang khusus dalam
ucapan Bajet 2005 iaitu “Kerajaan akan memberi perhatian kepada penyelenggaraan
infrastruktur awam dalam membangunkan budaya penyelenggaraan. Bagi memastikan
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dan menjaga kebersihan, satu skim penyelenggaraan yang sistematik akan disediakan.
Program penyelenggaraan kemudahan awam seperti hospital, sekolah dan kuarters
kakitangan Kerajaan akan dilaksanakan secara outsourcing. Kontrak-kontrak ini akan
diagihkan kepada pengusaha kecil peringkat daerah, terutamanya kontraktor Kelas F.
Pengusaha terlibat akan digalakkan untuk menggunakan peralatan moden dengan
sistem penyelenggaraan yang teratur, kemas dan bersih. Sebanyak 500 juta ringgit
disediakan untuk program ini dalam tahun 2005.”
Pihak kerajaan Malaysia telah mengulangi komitmen supaya penyenggaraan
fasiliti di sektor awam ini terus dimantapkan sebagaimana ucapan Bajet Tahun 2006,
Y.A.B Perdana Menteri Malaysia: “ Budaya penyelenggaraan ini harus dipupuk
dengan lebih tekun. Selain peruntukan kepada agensi Kerajaan untuk program
penyelenggaraan berjumlah 4.3 bilion ringgit, Kerajaan akan menyediakan
peruntukan khas yang merupakan tambahan sebanyak 1 bilion ringgit untuk program
penyelenggaraan kemudahan awam pada tahun hadapan. Bagi tahun 2005, Kerajaan
telah menyediakan peruntukan khas berjumlah 500 juta ringgit yang membolehkan
hampir 9 ribu projek penyelenggaraan dilaksanakan oleh kontraktor kelas F, selain
peruntukan kepada agensi Kerajaan berjumlah 4.1 bilion ringgit.”
Pihak Jabatan Pekhidmatan Awam melalui Surat Pekeliling Am 2 Tahun
1995, menekankan bahawa adalah menjadi hasrat Kerajaan bahawa pengurusan
penyenggaraan perlu dijalankan dengan cekap dan berkesan bukan sahaja untuk
memelihara aset Kerajaan dan keselamatan manusia tetapi juga untuk mengelakkan
daripada berlakunya insiden-insiden yang tidak diingini.
Dengan harapan yang tinggi, dasar yang jelas dan peruntukan yang besar
daripada pihak kerajaan diatas, adalah wajar kajian ini dilaksanakan untuk menilai
respons dan tindakan yang telah diambil oleh setiap agensi kerajaan yang terbabit
sama ada berkesan atau sebaliknya selepas dua tahun arahan dikeluarkan. Pengurusan
penyenggaraan fasiliti awam oleh setaip agensi kerajaan sahaja akan menentukan
tahap penyenggaraan bangunan dan kemudahan yang berkaitan sentiasa dalam
keadaan berfungsi, kos yang berkesan dan keselesaan kepada pengguna dan rakyat.
Kemantapan pengurusan penyenggaraan fasiliti awam juga akan menjayakan hasrat
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berterusan fasiliti awam yang sedia ada untuk kepentingan rakyat keseluruhannya.
Sesetengah agensi kerajaan tidak mengambil serius dalam perkara ini
walaupun garis panduan dan tanggungjawab ketua jabatan dalam penyenggaraan
bangunan kerajaan telah dijelaskan dalam Perintah Am Kerajaan Bab E Perkara 25
(a), Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1991 dan Surat Pekeliling Am
Kerajaan Bil. 2 Tahun 1995. Pelbagai pihak telah membangkitkan tentang beberapa
isu kejadian kemalangan dan kerugian yang telah berlaku akibat kelemahan dalam
aspek penyenggaraan terhadap aset kerajaan kebelakangan ini.
Tahap penyenggaraan bangunan-bangunan dan aset kerajaan mengikut
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2004 bahawa urusan perolehan, penggunaan,
penyenggaraan, penyimpanan dan pelupusan aset hendaklah dibuat dengan cekap,
berhemat dan selaras dengan peraturan kewangan dan Pekeliling Perbendaharaan
Bilangan 2 Tahun 1991. Pihak Ketua Audit Negara mengesyorkan supaya kelemahan
yang dibangkitkan terutamanya mengenai kawalan pengurusan, kawalan perbelanjaan
dan pengurusan aset perlu diberi perhatian dan diperbaiki dengan segera.
Terdahulu satu kajian oleh Zailan Mohd Isa (2001) dalam kertas kerjanya juga
menyatakan bahawa aspek penyenggaraan kecemasan dalam pengurusan
penyenggaraan bangunan di sektor awam masih lagi kurang berkesan.
Isu keberkesanan pengurusan penyenggaraan bagi aset atau fasiliti awam di
Malaysia telah dibincangkan oleh beberapa pihak sebelum ini. Kajian oleh Mohd
Musa Paijan (1995) yang merumuskan di antara masalah-masalah pengurusan
bangunan adalah dari segi pembentukan struktur organisasi, pelaksanaan kerja
penyenggaraan, pengawalan dan juga masalah perancangan kerja-kerja
penyenggaraan. Manakala penulisan Mohd Najib Basiran (2002) pula telah mengenal
pasti masalah pengurusan penyenggaraan yang merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan kerja penyenggaraan tidak dapat dijalankan dengan cekap.
Oleh itu daripada masalah-masalah yang sedang dihadapi masa ini, amat
penting bagi setiap agensi sektor awam memainkan peranan yang lebih mantap dan
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semua aset kerajaan pada tahap yang optimum dan menjaga kepentingan negara
secara keseluruhannya.
1.3 Objektif Kajian
Objektif utama kajian ini adalah difokuskan kepada dua iaitu:
1. Mengenal pasti kerangka pengukuran tahap keberkesanan pengurusan
penyenggaraan fasiliti awam di Malaysia
2. Mengkaji tahap keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasiliti awam
di Malaysia
1.4 Skop Kajian
Skop kajian ini akan memberi tumpuan kepada pengurusan penyenggaraan
fasiliti bangunan di sektor awam iaitu premis-premis dan bangunan-bangunan
kerajaan seperti pejabat-pejabat kerajaan, sekolah, kem tentera, balai polis dan
sebagainya. Kajian ini juga akan menumpukan kepada penyenggaraan terhadap
komponen-komponen bangunan yang terdiri dari perkhidmatan kejuruteraan sivil,
perkhidmatan peralatan mekanikal, elektrikal dan telekomunikasi.
Memandangkan taburan kedudukan premis-premis dan bangunan-bangunan
kerajaan adalah banyak dan berada di seluruh negara, adalah menjadi kesulitan
kepada penulis untuk mendapati data dalam tempoh yang terhad. Oleh itu penulis
akan memfokuskan kajian ini hanya kepada premis-premis dan bangunan-bangunan
kerajaan yang berada di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja.
Walaupun kajian ini dibuat di kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
adalah dijangkakan hasil penemuan kajian ini nanti boleh dijadikan model kepada
tahap keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasiliti bangunan di sektor awam di
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adalah tipikal kepada fasiliti di sektor awam di tempat-tempat lain di seluruh negara.
1.5 Metodologi Kajian
Metodologi kajian ini adalah berdasarkan kepada tiga kaedah utama
sebagaimana Rajah 1.1 iaitu:
1. Tinjauan penulisan kajian literatur (literature review) yang lepas
mengenai kajian keberkesanan pengurusan penyenggaraan. Kajian
literatur juga dibuat terhadap dasar dan amalan pengurusan
penyenggaraan yang dilaksanakan di sektor awam.
2. Kajian secara temubual berstruktur (interview survey) kepada pihak
pengamal yang berpengalaman dalam pengurusan penyenggaraan
fasiliti awam dalam menetapkan indikator pengukuran keberkesanan
pengurusan penyenggaraan.
3. Kajian secara soal selidik (questionnaire survey) tahap keberkesanan
pengurusan penyenggaraan kepada pihak yang terlibat dalam
penyenggaraan di premis fasiliti masing-masing.
Aliran proses kajian ini secara umumnya mempunyai beberapa peringkat
pelaksanaan yang utama iaitu:
i. Peringkat pemilihan tajuk dan penetapan objektif kajian
ii. Peringkat merangka metodologi kajian
iii. Peringkat mengenal pasti kerangka pengukuran keberkesanan
pengurusan penyenggaraan
iv. Peringkat rekabentuk soal selidik dan pengendalian soal selidik
v. Peringkat kenal pasti responden dan pengumpulan data
vi. Peringkat analisis data dan penemuan
vii. Peringkat rumusan dan perakuan
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Teknik Kajian Literatur: JustifikasiKajian
Teknik Temubual: Objektif 1
Teknik Soal selidik: Objektif 2
Kajian Literatur
Pemahaman Konsep
Konsep, kerangka , kriteria




Temubual Berstruktur Pengamal Penyenggaraan:
Pengesahan kerangka (elemen/parameter) pengukuran
keberkesanan pengurusan penyenggaraan
Rekabentuk dan Pembangunan Kajian:
Rekabentuk borang soal selidik kajian tahap
keberkesanan pengurusan penyenggaraan disektor awam
Kenalpasti Elemen Utama Pengukuran
Keberkesanan Pengurusan Penyenggaraan
Pengendalian Kajian dan Pengumpulan Data:
Hantar borang soal selidik dan kumpul data dari
responden pengurusan penyenggaraan disektor awam







bangunan di sektor awam.
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makalah, jurnal, kertas kerja, laporan dan lain-lain lagi. Maklumat yang diperolehi
merupakan rekod-rekod pihak lain atau data sedia ada yang difikirkan relevan dengan
tajuk kajian ini. Kajian literatur ini bertujuan untuk mendapatkan teori-teori,
maklumat-maklumat asas, sebagai pengenalan kepada konsep pengurusan
penyenggaraan fasiliti bangunan di sektor awam dan pemilihan indikator yang utama
dalam pengukuran keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasliti.
Memandangkan belum lagi wujud indikator-indikator pengukuran
keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasliti bangunan di sektor awam yang
rasmi, penulis juga perlu membuat penelitian terhadap rekod-rekod kerajaan
mengenai dasar dan kaedah penyenggaraan bangunan kerajaan yang sedia ada.
Untuk memastikan sama ada kerangka atau indikator-indikator pengukuran
yang dipilih tersebut wajar dijadikan asas dalam menilai keberkesanan pengurusan
penyenggaraan fasliti di sektor awam, penulis perlu mengadakan temu bual
berstruktur dengan pihak yang berpengalaman khususnya jurutera JKR yang terlibat
dalam pelaksanaan pengurusan penyenggaraan di sektor awam. Setelah mendapat
konsensus dari pengamal-pengamal penyenggaraan yang berpengalaman tersebut,
borang soal selidik akan dirangka berdasarkan kerangka pengukuran keberkesanan
pengurusan penyenggaraan fasliti di sektor awam yang dipersetujui.
Rangka kerja penyelidikan dalam borang soal selidik tahap keberkesanan
pengurusan penyenggaraan adalah terbagi kepada tiga bahagian utama iaitu:
a) Profil responden & latarbelakang aset,
b) Pembolehubah bersandar (dependent variables) bagi mengukur tahap
keberkesanan pengurusan penyenggaraan sesuatu fasiliti,
c) Pemboleh ubah bebas (independent variables) merupakan faktor-faktor
yang menjadi pengukur utama kepada keberkesanan pengurusan
penyenggaraan sesuatu fasiliti aset.
Borang soal selidik akan diedarkan kepada responden-responden yang dikenal
pasti dan terlibat dalam pelaksanaan pengurusan penyenggaraan fasliti di sektor awam
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di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pengumpulan data primer ini dibuat
melalui proses soal selidik terhadap pejabat atau premis yang dijadikan sebagai
sampel dalam kajian ini.
Setelah pengumpulan data primer daripada soal selidik di atas, peringkat
seterusnya adalah pemprosesan dan analisis terhadap data-data yang telah diperolehi
dari pihak responden. Teknik penganalisisan yang digunakan di dalam kajian ini
adalah secara statistik frekuansi, peratusan serta skor min menggunakan perisian
SPSS dan Microsoft Excel 2003. Proses analisis data dari soal selidik yang terkumpul
ini adalah sebagaimana berikut:-
i. Menyediakan format bermaklumat jadual data mentah Microsoft Excel
2003 dan perisian SPSS,
ii. Memasukkan maklumat dan data dalam jadual data mentah Microsoft
Excel 2003 dan perisian SPSS,
iii. Mengkategorikan kumpulan data yang sama mengikut indikator-
indikator pengukuran keberkesanan Pengurusan penyenggaraan,
iv. Menganalisis data dan menghasilkan carta ataupun rajah dari jadual,
v. Menerang dan menjelaskan penemuan berdasarkan maklumat analisis
statistik tersebut.
1.6 Batasan Kajian
Memandangkan jumlah populasi kajian terhadap premis bangunan kerajaan
yang terdapat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah melebihi 3000 buah
premis, sudah tentu kajian ini memerlukan tempoh yang lebih lama dan kos yang
tinggi. Maka kajian ini akan dibuat dengan mengambil kira beberapa pertimbangan
dan batas kajian yang sedia wujud terutama dalam usaha mengumpul data dan
maklumat yang tepat dan sahih. Antara batasan-batasan yang dihadapi adalah:-
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a. Kesanggupan responden dalam memberikan persepsi mereka secara
jujur, sekiranya tidak, maklumat yang diterima itu tidak akan mencapai
objektif sebenar kajian ini.
b. Kredibiliti responden dalam memberi fakta yang tepat sekiranya
pengalaman dan kompetensi tidak mencukupi.
c. Keupayaan responden memahami maksud soalan-soalan yang
dikemukakan. Jika tidak jelas, kemungkinan jawapan yang diterima
kurang tepat.
d. Tanggapan responden yang bias atau berat sebelah terhadap sesuatu
persoalan yang dikemukakan menyebabkan jawapan meragukan.
Sekiranya senario di atas wujud kemungkinan kajian yang dijalankan ini akan
terdedah kepada batasan-batasan yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun,
usaha akan diambil dalam proses analisis bagi menentukan kesahihan maklumat tidak
menjejaskan pencapaian objektif kajian ini.
1.7 Justifikasi dan Kepentingan Kajian
Secara amnya bangunan-bangunan kerajaan dan fasiliti fizikal yang terdapat
di sektor awam di Malaysia adalah terdiri dari premis-premis pejabat-pejabat
kerajaan, hospital, sekolah, kem tentera, balai polis, universiti, kompleks sukan dan
sebagainya. Premis-premis dan bangunan-bangunan kerajaan ini hendaklah perlu
disenggara dengan cara yang terbaik supaya fungsi setiap jabatan tidak terjejas.
Seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini Y.A.B Timbalan Perdana
Menteri turut membangkitkan tentang masalah penyenggaraan terhadap kemudahan-
kemudahan awam yang lemah dan tidak memuaskan. Dalam hal ini beliau telah
menegaskan bahawa negara kita mempunyai “first world infrastructure but third
world mentality”. Dengan sendirinya kenyataan beliau ini mencerminkan bahawa
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masalah penyenggaraan bukan sahaja membebankan Kerajaan dan pengguna malah ia
turut menimbulkan tanggapan negatif di kalangan warga asing yang terdiri dari
pelabur-pelabur dan pelancong dari luar negara, terhadap budaya penyenggaraan
kemudahan awam di negara ini (Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2003)
Bangunan kerajaan dan fasilitinya adalah aset Negara yang perlu dititik
beratkan dan diurus dengan sempurna. Kegagalan penyenggaraan bangunan kerajaan
boleh memberi kesan negatif kepada rakyat terhadap keberkesanan kerajaan dalam
mengurus negara. Amat penting semua pihak menekankan keberkesanan pengurusan
penyenggaraan fasiliti di sektor awam bagi menjamin kehidupan rakyat yang
sempurna dan berkualiti.
Pihak Kerajaan telah memberi peruntukan yang besar dalam menyediakan
pelbagai kemudahan asas dan meningkatkan taraf hidup rakyat di dalam negara kita.
Semua kemudahan infrastruktur dan premis bangunan kerajaan perlu disenggara
dengan baik bagi menjamin jangka hayat yang lebih lama, menyediakan tempat kerja
yang selesa dan menjimatkan kos operasi. Di samping itu kakitangan kerajaan juga
dapat bekerja dengan lebih produktif dan berkesan lagi kepada rakyat.
Oleh itu kajian ini akan meneliti dan menyemak penulisan kajian literatur
yang lepas untuk mengenal pasti elemen-elemen utama dalam amalan pengurusan
penyenggaraan fasiliti berdasarkan piawaian penanda arasan (benchmarking) kepada
organisasi yang terbaik dan konsensus daripada pihak pengamal penyenggaraan
profesional di sektor awam. Penemuan ini boleh dicadangkan sebagai norma dan
piawaian amalan kepada pihak kerajaan dalam pengukuran tahap pengurusan
penyenggaraan fasiliti awam yang cekap dan berkualiti.
Penulis juga akan menganalisis tahap keberkesanan pengurusan
penyenggaraan fasiliti di sektor awam melalui statistical analysis technique dari data-
data yang diperolehi secara kajian soal selidik (survey). Hasil penemuan ini akan
memberi satu rumusan dan fakta yang penting terhadap persepsi sebenar tahap
keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasiliti oleh kebanyakan agensi-agensi di
sektor awam.
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Secara keseluruhan kajian ini akan memberi maklumat dan data-data yang
lebih sistematik dan saintifik terhadap tahap keberkesanan pengurusan penyenggaraan
bagi setiap agensi kerajaan. Dengan demikian agensi kerajaan boleh menilai
pelakasanaan dasar dan mengambil tindakan serta langkah-langkah yang wajar bagi
meningkatkan lagi tahap keberkesanan pengurusan penyenggaraan untuk mana-mana
aset kerajaan yang dipertanggungjawabkan. Agensi kerajaan juga lebih bersedia
dalam memastikan semua fasiliti kerajaan mencapai tahap kualiti, keselamatan,
kesihatan, alam sekitar dan keselesaan kepada rakyat.
1.8 Susunan Bab
Secara ringkas kaedah penulisan kajian ini telah disusunatur supaya dapat
memberikan satu aliran maklumat yang mengikut turutan dan menyeluruh kepada
para pembaca. Rajah 1.1 menunjukkan struktur penulisan kajian ini dan intisari
kandungan setiap BAB yang terlibat adalah sebagaimana berikut:-
BAB 1 - Pendahuluan : Penulis cuba memberi gambaran umum ke atas
penulisan kajian ini, penyataan masalah, objektif, skop kajian yang dijalankan,
batasan-batasan kajian yang mungkin dihadapi serta justifikasi dan kepentingan
kajian ini.
BAB 2 - Pengurusan Penyenggaraan Fasiliti Bangunan Di Sektor Awam:
Bab ini menghuraikan secara teori konsep pengurusan penyenggaraan fasiliti
bangunan yang diamalkan oleh kebanyakan organisasi sama ada awam atau swasta.
Huraian konsep ini merangkumi definisi, fungsi, kaedah dan skop penyenggaraan
serta elemen-elemen asas pengurusan penyenggaraan. Bab ini memaparkan latar
belakang amalan semasa dalam pelaksanaan penyenggaraan di sektor awam Malaysia.
Sebagai kajian kes dalam penulisan ini, penulis hanya memfokuskan kepada
penyenggaraan pada premis bangunan kerajaan di Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur sahaja.
BAB 3 - Pengukuran Pengurusan Penyenggaraan Fasiliti Bangunan Di
Sektor Awam : Bab ini menerangkan kaedah menetapkan indikator dan parameter
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bagi kajian ini hasil dari kajian literatur terhadap kerangka pengukuran keberkesanan
pengurusan penyenggaraan fasiliti bangunan yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak
sebelum ini. Faktor-faktor yang menjadi pengukur utama kepada keberkesanan
pengurusan penyenggaraan sesuatu fasiliti bangunan seperti dasar penyenggaraan dan
struktur organisasi, pendekatan teknik penyenggaraan, perancangan dan penjadualan
kerja, pengurusan maklumat, pengurusan alat ganti dan bahan, pengurusan sumber
manusia, kontrak penyenggaraan, aspek kewangan dan penambahbaikan berterusan
dijelaskan dalam bab ini. Kriteria ini akan menjadi asas dalam reka bentuk kajian
terhadap keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasiliti bangunan di sektor awam.
BAB 4 - Metodologi Kajian : Bab ini akan memperincikan lagi langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam menjalankan kajian ini dimana
telah disentuh secara ringkas dalam Bab 1 sebelum ini. Huraian bagaimana reka
bentuk kajian, penyediaan borang temu bual berstruktur dan borang soal selidik yang
telah diadakan. Penerangan kaedah proses pengumpulan data dari respoden dan
kaedah analisis data yang telah dikumpul yang dijalankan.
BAB 5 - Analisis Data Dan Penemuan : Segala data yang diperolehi melalui
temu bual berstruktur dan borang soal selidik akan dikaji secara statistical
menggunapakai perisian SPSS dan Microsoft Excel 2003 yang merangkumi analisis
deskriptif dan korelasi. Analisis deskriptif terhadap kajian temu bual berstruktur
memberi keputusan konsensus kerangka pengukuran keberkesanan pengurusan
penyenggaraan fasiliti bangunan di sektor awam ini. Pendekatan analisis deskriptif
dan korelasi juga akan menganalisis tahap keberkesanan pengurusan penyenggaraan
fasiliti bangunan di sektor awam yang sebenar dan faktor-faktor utama yang
mempengaruhi tahap tersebut.
BAB 6 - Rumusan Dan Perakuan : Bab ini memberikan penulis peluang
berkongsi akan penemuan-penemuan yang telah diperolehi dalam kajian ini serta
menilai akan pencapaian objektif penulisan ini.
